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Ein Fall yon Neubildung einer strangfOrmigen 
Brticke im ausseren Geh rgang 
aus der Poliklinik ftir Ohrenkranke des Prof. z°olitzer in Wien 
~on 
Dr. Geo. J. Engelmann, A. M. O. M. 
aus St. Louis~ d. Z. Asslsteat u. Stellvertreter P of. Politz~r's. 
J ohanna Popp~ 32 Jahre alt, aus Wien, soll ihrer Angabe 
naeh seit der Kindheit ohrenleidend sdn; im Winter 1867--68 wurde 
sic ohreniirzflleh mit geringem Erfo]g behandelt. 
Mitre Februar dieses Jahres (t872) traten kleine Gesehwiirchen 
im iiusseren Ohre auf, bald darauf auch klelne sehr sehmerzhafte 
Abscesse in der Tiefe des Gehiirgangs. 
Am 26. Februar sellte sie sieh in der Poliklinik vor, wo die 
Untersuehung folgenden Status praesens ergab: 
Patientin, aniimiseh-leidend, klagt iiber heftige Schmerzen i  der 
ganzen linken Kopfhi~lfte sowie in der l~iitte des Hinterkopfes~ welche 
besonders :Naehts auftreten and ihr den Sehlaf rauben, m Wader Tu- 
bereulose noch Lues naehzuwelsen. Rechts findet sich ein plumper 
starker ttammergriff und im Trommelfell eina am Promontorium lest 
adhiirante Narbe, welche sich auch durch kriiftige Lufteintreibungen 
in das Mittelohr nieht abheban l~sst. Links, am i~usseren Ohr ein 
geringes Ekzem; der Gehtirgang mit Eiter erfiillt, naeh dessen Ent- 
fernung die ihn auskleidende, stark gewulstete, empfindliehe Haut 
keine we]tare Untersuchung zul~isst. 
Die Hifrweite des R. Ohrs betr'~gt fiir die Stimme l/a m. -- des 
linkan 2/3 m.; nach dam Polltzer'sehen Verfahren wird die Stimme R. 
auf 3 m. geh(irt - -  L. unveriindert. 
Tharaple: Aussprltzungen mlt lauwarmem Wasser und Aq. Opii ~fl: 
Aq. dest. 5j zum Eintr'~iufeln. -- 
Am 4ten Tage der Beobaehtung zeigta •eh bei gldehzeitSgem 
Abnehmen der Sehmerzen und fortdauernder p ofuser Eiterung eine 
Archly f. Ohrenheilkunde. VI. Bd. i4 
~04 ~ENG~LM.~-/qN: Eirt Fall yon Neub|ldung elner 
brelte polypiise Wucherung in der Mitte des knorpeligen Gehiirgangs 
linkerseits und zwar an der vorderen oberen Wand. 
In den n~ehsten Tagen nahm die Wucherung an Gr~isse zu~ 
wurde gleiehzeitig mehr diffus, und 5 Tage naeh ihrem ersten Ent- 
stehen zelgte sich auch am Boden des Gehtirgangs, ihr beil~iufig e- 
geniiber, eine kleine, eircumserlpte Granulation. 
Zwei Tage spiiter, am 8. III. 72~ sah man nach Entfernung der 
~ bedeekenden Eitermassen elnen riithl]chen Strang yon sueeu- 
lentem Granulationsgewebe, weleher quer dureh den Gehiir- 
gang zieht und die friiher beobachteten Wueherungen briicken- 
(Fi~. t.) artig verbindet (Fig. 1). 
Diese Briicke, welehe wie die Sondenuntersuchung zeigt, eine 
verhitltnissmiissig z emlich bedeutende F sfigkelt besitzt~ geht mit einer 
etwa linienbreiten Basis yon der breiten oberen Wueherung aus, ver- 
jiingt sigh rasch und zieht als ein 1 ram. starker Strang naeh abw~rts, 
sieh mit einem diinneren unteren Ende an die sehon erwiihnte kleine 
Granulation anheffend. 
Zu gleieher Zeit sind tiefer am Boden des knorpeligen Gehiir- 
gangs mehrere rothe glatte Wtilste bemerkbar, deren niihere Unter- 
suchung dureh die Briieke gehindert w~rd. 
Die Therapie war exspeetativ, um den Verlauf dieser auffallenden 
Erseheinung zu beobaehten. 
In der niiehsten Zeit btieb der Zustand unveri~ndert~ d;e Abson- 
deruug mi~sslg, jedoeh am 5ten Tag, naehdem die den Gehtirgang 
durehziehende Briieke zuerst beobaehtet wurde, verdiinnt vie sieh an 
ihrem unteren Ende, und an den folgenden Tagen zeigt sieh bet einem 
besseren kllgemeinbefinden doch unverttnderter Hiirweite eine Sehrumpf- 
ung besonders des unteren Endes der Neubildung, wetche eintroeknet 
und sieh nur noeh mit ether feinen Spitze an dig untere Wand des 
Geh~irgangs ansetzt. 
Leider kam Pat, da ihr.A_llgemeinbefindcn gut, erst nach mehre- 
ten Tagen, am 24. III. 72. wieder zur Untersuehung und nun zeigt 
sich der liingst erwartete Befund: die vertrocknende Brticke ist an 
ihrem unteren Ende gerissen, und das obere Sfiick, stark gesehrumpft~ 
hiingt als ein diinner, grauweisslieher~ leicht eingezogener Strang 
yon der weisslichen weichen Hervorwtilbung 7 welche einen oberen An- 
~ satz bildet~ herab (Fig. 2); mehr in der Tiefe des GehSrgangs sieht man an der vorderen Wand elne harte, yon glatter~ ge- 
spannter, stark injieirter Cutis bedeekte Auftreibung und zwel 
(Fig. 2.) ~hnliehe grtissere Iiegen an der hinteren Wand. Der obere 
Rest der Brtieke erhielt sieh noeh mehrere Tage ganz unver~tndert~ 
strangfdrmlgon Briicke im Kusseren Geh~rgang. 205 
wogegen d~e elrcumscrlpte Wueherung, an weleher sich das untere 
Ende anheftete~ fast v~llig zusammenschrumpfte. 
Die tiefer gelegene der beiden IfervorwStbungen an der hinteren 
Wand ist gesehwunden, die andere noch vorhanden, aber fiir die 
untersuehende Sonde weicher anzuf'tihlen; dass dies nur ganz locale 
~ Ver~inderungen sind und der Process als solehcr noch fort- 
besteht, beweist uns das Auftreten einer neuen, fast erbsen- 
* ~  grossen GIanulation mit breiter Basis in .der Tiefe des knor- 
(Fig. 3.) peligen GehSrgangs (Fig. 3). 
Es wurden Eintr~tufelungen yon Nitr. arg. gemacht und h~tufiges 
Aussprltzen mit lauwarmem Wasser, sowie das Einblasen yon Alaun 
anempfohlen. 
Behandlung und weiterer Verlauf der einer Otltis externa. 
Wenn aueh in andern K~rperhShlcn, z. B. in der Vagina, die 
Bildung soleher, den Canal durchsetzender, mclst narblger Str~tnge 
kelne sehr seltene Erscheinung ist~ so bietet doeh dieserFall'ein gewis- 
ses Interesse, nicht nur, da eine solehe, den Geh~irgang durehziehende 
Wneherung bis jetzt noch nicht besehi'ieben ist, sondern aueh wegen der 
genauen Beobaehtung ihrer Entwieklung und ihrer spontanen Rtiek- 
bildung. In dem entz/indlichen sehr reizbaren GehSrgange ist pl~tz- 
lleh elne elrumseripte Granulation y der diffuscn breiten Wucherung 
an der obern Wand hervorgegangen, u d in die L~inge waehsend, ist 
sic mit der kleinen polypSsen Bildung an dem Bodcn des GehSrgangs~ 
uls sic sieh mit ihrem granullrenden pithellosen Ende einander n~ther- 
ten~ verschmolzen. 
Bedingt dureh die sehr ausgesetzte Lage trat bald in diesem diin- 
nen Strang elne VerSdung der Gef~isse, Sehrumpfung des Gewebes 
eln~ und somit erfolgte spontan die vollst~ndige Riickbildung dieser
duroh eine Otitis externa eireumseripta hervorgerufenen eigenthiimliehen 
bleubildung. 
